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I – Metarepresenting : shallow and deep forms 
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A Case Study: the fresco and the photo 
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III. What is metacognitive content ? 
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2  Prediction and retrodiction are part of a self-directed evaluative process. 
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3  Monitoring information quality and cognitive adequacy have a normative and 
motivational function:  evaluation produces revisions and adjustments. 
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"
4  This evaluative process is not explicable in first-order terms. 
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M+33" H$" 0$3$'%$," +4" %6$7" -&K+-+X$" .$M&.,0" +*" .$0/(*0$" %(" 0/$'+4+'" 0$*0(.7" 0%+-=3&%+(*0J" G"
'(--(*" '=..$*'7" 4(." .$M&.," 0$$-0" %(" H$" +-/3$-$*%$," +*" %6$" ,(/&-+*$.)+'" *$=.(*0J18"
#$%&'()*+%+(*" %6=0"H(+30" ,(M*" %(",$'+0+(*5-&I+*)"=*,$."=*'$.%&+*%7J" "_*" %6+0" L+$MD" '&33$,"
]&*"]&'%(.5'.+%+'"-(,$3]D19" %6$.$"+0"*("0=H0%&*%+&3"'()*+%+L$",+44$.$*'$"H$%M$$*"P=,)+*)"(*$\0"
'6&*'$0"&%" 0=''$$,+*)" +*"&")+L$*"H(,+37"&'%+(*"?0='6"&0"6+%%+*)" %6$"H=330$7$C"&*,"$L&3=&%+*)"
M6$%6$."(*$"6&0"3$&.*$,"&"3+0%"(4"*&-$0J"2*"H(%6"'&0$0D"(*$"P=0%"0%(.$0"(*$N0"/&0%"0=''$00".&%$"
4(." %&0I0" (4" %6$" 0&-$" %7/$J" _*$" %6$.$4(.$" ,($0" *(%" *$$," %(" &//$&3" %(" +**$." .$0(=.'$01" (*$"
P=,)$0"(*$\0"'&/&'+%7"&0"&*7(*$"$30$"M(=3,D"H7"%6$"*=-H$."(4"6+%0"L0J"4&+3=.$0J"9("I*(M"M6&%"
7(=." 4=%=.$",+0/(0+%+(*" +0D" P=0%" 3((I"&%"7(=."/.+(."/$.4(.-&*'$1" 3((I"&%" %6$"M(.3,D"*(%"&%" %6$"
0$34J20" B$345" .$/(.%" /$.4(.-$," (*" %6+0" H&0+0" M+33" H$" 06&33(MD" -&0O=$.&,+*)" &0" 0$'(*,5(.,$."
$L&3=&%+(*J"""
9(" .$0/(*," %(" %6+0" (HP$'%+(*D" M$" '&*" =0$" %M(" %7/$0" (4" &.)=-$*%0J" _*$" %7/$" +0"
'(*'$/%=&3J""
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17"B$$"B'6=3%X"$%"&3JD"!ZZdJ""
18""B$$""B=).=$"$%"&3JD"RSSlJ"
19"a&7&*"b"GHH(%%D"RSS!D"B=).=$"$%"&3JD"RSSlJ"
Mise en forme :"<='$0"$%
*=-o.(0
!["
!["
?dC"r*(M+*)"?H$3+$L+*)C"%6&%"&".$M&.,"(4"/.(H&H+3+%7"1"+0"&00('+&%$,"M+%6"0%+-=3=0"!"
"+0"*(%"$O=+L&3$*%"%(""
"
?nC"r*(M+*)"?H$3+$L+*)C"M+%6""/.(H&H+3+%7"1"(4"&''=.&'7"%6&%"&".$M&.,""+0"&00('+&%$,"M+%6"
0%+-=3=0"!J"
"
2*" &,,+%+(*" %(" %6$" '6&*)+*)" M(.3,D" &" ,+0%+*'%+L$" 0(=.'$" (4" =*'$.%&+*%7" -&7" H$" %6&%"
)$*$.&%$,"+*"%6$"I*(M$.J"<.&)-&%+'&337D"%6$"%M("I+*,0"(4"=*'$.%&+*%7"&.$"0+-+3&.D"H$'&=0$"%6$"
/&%%$.*0"(4".$0/(*0$"3((I"+,$*%+'&3"M6$*"%6$"'.='+&3"L&.+&H3$0"4&+3"%("H$"'(*%.(33$,J"G3%6(=)6"+%"
-&7" H$" ,+44+'=3%" %(" ,+0$*%&*)3$" %6$-" M6$*" 0%=,7+*)" *(*6=-&*" H$6&L+(.D" $L$.7(*$" M+33"
&//.$'+&%$"%6&%"%6$"4(33(M+*)"%M("0$*%$*'$0".$4$."%("L$.7",+44$.$*%"0%&%$0"(4"&44&+.01"
"
?ZC"2"&-"0("'(*4=0$,"%6&%"2",(*\%""I*(M""&*7"-(.$"M6$%6$."<$%$."M+33"'(-$J"
"
?!SC"96$" '+.'=3&%+(*" +0" 0(" ,+44+'=3%" %6&%" 2" ,(*\%" " I*(M" " &*7"-(.$"M6$%6$." <$%$."M+33"
'(-$J"
"
U6&%"-&I$0" %6$",+0%+*'%+(*",+44+'=3%" %("$0%&H3+06"(*" %6$"H&0+0"(4"H$6&L+(."&3(*$" +0" %6&%"
-(0%" $K/$.+-$*%&3" /&.&,+)-0"=0$"*(+07"/$.'$/%0" &0" 0%+-=3+" +*" '(33$'%+*)",$'+0+(*0"-&,$"H7"
-(*I$70J" 96$0$" 0%+-=3+" &.$" +*,$$," &-H+)=(=0" H$%M$$*" &" '()*+%+L$" &*," &" *(*5'()*+%+L$"
+*%$./.$%&%+(*J"G"0$'(*,",+44+'=3%7"+0"%6&%"%6$",+0%+*'%+(*"&0"M$"6&L$"/.$0$*%$,"+%"=0$0"$K/3+'+%"
-$*%&3" '(*'$/%0J" 2*" (.,$." %(" '+.'=-L$*%" %6+0" &-H+)=+%7D" 6(M$L$.D" $K/$.+-$*%&3" /&.&,+)-0"
6&L$" %(" H$" 4.&-$," +*" '(-/&.&%+L$" /07'6(3()7" +*" 0='6" &" M&7" %6&%" (HP$'%+L$" /.(H&H+3+0%+'"
+*%$./.$%&%+(*0"'&*"H$"$K'3=,$,J""
_=." 0$'(*," &.)=-$*%" +0" %6&%" /.$'+0$37" %6+0" %7/$" (4" ,+0%+*'%+(*" 0$$-0" %(" $K/3&+*" M67"
0(-$"I+*,0"(4"&*+-&30"?/.+-&%$0D"-&.+*$"-&--&30C"/$.4(.-"M$33"&%"'$.%&+*"]-$%&'()*+%+L$]"
%&0I0D"M6+3$"(%6$.0D"M6+'6"&.$")((,"4+.0%5(.,$."/.$,+'%(.0D"0='6"&0"/+)$(*0"&*,".&%0D"4&+3"%6$-J"
j$%"=0"$K&-+*$"%6$"%&0I0"+*L(3L$,"+*"-(.$",$%&+3J"
W(%%3$*(0$,",(3/6+*0"?H06'3/1')$60#.5$0'C"6&L$"H$$*"(44$.$,"&"%&0I"+*"M6+'6"%6$7"6&L$"%("
/.$00"(*$"/$,&3"4(."3(M5/+%'6$,"&=,+%(.7"0%+-=3+D"&*,"&*(%6$."/$,&3"4(."6+)65/+%'6$,"(*$0J"96$"
&*+-&3" 0=HP$'%" M&0" (44$.$," &" %6+.," /$,&3D" M6+'6" &33(M$," +%" %(" ,$'3+*$" %.+&30" M6$*" +%" M&0"
=*'$.%&+*J?B-+%6"$%"&3JD"!ZZlC"G*+-&30"=0$," %6$" %6+.,"/$,&3"&0"6=-&*"0=HP$'%0",(J" 2%" +0"*(M"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20"Y&.$%6"EL&*0N.(=%+*$"-+)6%"&30("H$",+0'=00$,"+*"%6+0"'(*%$K%J"B$$"0$'%+(*"2mD"M6$.$"+%"+0",+0'=00$,J"
!d"
!d"
.$'()*+X$,"H7" %6$"&=%6(.0" %6&%" %6$" q=*'$.%&+*N" .$0/(*0$"-+)6%"6&L$"H$$*" .$+*4(.'$," %("'(/$"
M+%6" (HP$'%+L$" =*'$.%&+*%7J" 2*" %6&%" '&0$D" +%" M(=3," *(%" O=&3+47" &0" -$%&'()*+%+L$J" A6$0=0"
-(*I$70"6&L$"&30("H$$*"%$0%$,"+*"%6$+."&H+3+%7"%("/$.4(.-D"(."%(""H&+3"(=%"4.(-D"&"L+0=&3",$*0+%7"
,+0'.+-+*&%+(*"%&0IJ"96$"&*+-&30"6&,"%(",+0'.+-+*&%$"M6$%6$."&",+0/3&7"'(*%&+*$,"RZlS"/+K$30J"
96$7".$0/(*,$,""+*"/(0+%+L$"'&0$0"H7"-(L+*)"&"'=.0(."%("&"H(KD"+*""*$)&%+L$"'&0$0"H7"-(L+*)"
+%"%("&*"B"06&/$D"&*,"%("&"0%&."%(",$'3+*$"%6$"%.+&3J""#(*I$70"6&L$"&)&+*"H$$*"4(=*,"%("6&L$"&"
/&%%$.*"(4".$0/(*0$"0+-+3&."%("6=-&*0J""
96$" =*'$.%&+*" .$0/(*0$" +0" I*(M*" %(" 6&L$" &" 0/$'+4+'" /.(4+3$D" H(%6" +*" 6=-&*0" &*," +*"
-(*I$701" +%" +0" O=+%$" L&.+&H3$" &'.(00" +*,+L+,=&30J" Q(." %6+0" .$&0(*D" 0(-$" .$0$&.'6$.0" '(*0+,$."
%6&%" +%" +0"/.(-/%$,"H7"]$K%.&0$.+&3"&%%+%=,$0" "&*,",$'+0+(*&3" %$-/$.&-$*%0]J?B-+%6D"RSSlCJ"G"
/(%$*%+&3" /.(H3$-" 4(." %6+0" $K/$.+-$*%D" 6(M$L$.D" +0" %6&%" %6$" &*+-&30" 6&L$" %(" .$0/(*," %(" &*"
(''=..$*%"0+%=&%+(*J"2%"+0"/&.%+'=3&.37",+44+'=3%D"+*"&"0+-/3$"/$.'$/%=&3"/&.&,+)-D"%("%$&0$"&/&.%"
(HP$'%+L$37"/.(,='$,"&*,"0=HP$'%+L$37"&//.$'+&%$,"=*'$.%&+*%7J""
G" .$0$&.'6" /.(P$'%" .$0/(*,+*)" %(" %6+0" M(..7" 6&0" H$$*" '(*,='%$," =0+*)" &" -$-(.7"
-(*+%(.+*)"/&.&,+)-1"&"0$.+&3"/.(H$".$'()*+%+(*"%&0IJ"2*"(*$"L$.0+(*"(4"%6+0"%&0I"H7"F&-/%(*"
?RSS!CD"-(*I$70" &.$" /.$0$*%$,"M+%6" &*" +'(*D" %6&%" %6$7"M+33" 0=H0$O=$*%37" *$$," %(" .$'()*+X$"
&-(*)",+0%.&'%(.0"&4%$."&"L&.7+*)",$3&7D"+*"(.,$."%("(H%&+*"&".$M&.,J"G"4+.0%"'.='+&3"'(*0%.&+*%"
+0" %6&%" %6$7",$'+,$" %(" %&I$" %6$" %$0%" ?&4%$." %6$" ,$3&7C"<&:/6&" 0$$+*)" %6$" %$0%" 0%+-=3+D" (." .&%6$."
'6(0$"&*"&3%$.*&%+L$D"$&0+$."%&0IJ"9&I+*)"%6+0",$'+0+(*"H$4(.$"0$$+*)"%6$"%$0%"0%+-=3+D"%6$7"6&L$"
%(".$37"(*"%6$+."-$-(.7"(4"%6$"+'(*J"G0"F&-/%(*"$-/6&0+X$0D21"%6+0"%&0I"$3+'+%0"&"/.(0/$'%+L$"
P=,)-$*%"(4"-$-(.7" +*"-(*I$70J"9(" 0(3L$" +%D"-(*I$70"-=0%" .$37"(*" %6$"$O=+L&3$*%" (4" (=."
6=-&*"4$$3+*)"(4"I*(M+*)J"96$7"'&**(%"H&0$"%6$+.".$0/(*0$"(*"%6$"/$.'$+L$,"4&-+3+&.+%7"(4"%6$"
%$0%"0%+-=3+D"4(."%6$7"6&L$"*(%"7$%"0$$*"%6$-1"%6$7"'&**(%"'(*0=3%"%6$"M(.3,"%(",$'+,$"M6&%"%("
,(J22" EK/(0$," %(" %6$" 0&-$" -&%$.+&3D" /+)$(*0" 06(M" %6&%" %6$0$" %M(" '(*,+%+(*0" &.$" '.+%+'&3J23"
96$7"'&*"(*37"/$.4(.-"%6$"%&0I"M6$*"%6$7"/$.'$+L$"%6$"%$0%"0%+-=3+D"*(%"(*"%6$"H&0+0"(4"%6$+."
-$-(.7"(4"%6$"+'(*J"96$0$"$K/$.+-$*%&3".$0=3%0"+*,+'&%$"%6&%"&*+-&30"M+%6(=%"&"-+*,.$&,+*)"
'&/&'+%7D"0='6"&0"-(*I$70"(.",(3/6+*0D"'&*"0%+33"0=''$$,"+*"=0+*)"-$%&-$-(.7J"96+0"+*"%=.*"
0=))$0%0" %6&%" -$*%&3" -$%&.$/.$0$*%&%+(*" -+)6%" *(%" H$" %6$" +*+%+&3" +*/=%" %6&%" -&I$0"
-$%&'()*+%+(*"/(00+H3$J"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21"F&-/%(*"?RSSlCJ"
22""96&%"&H0$*'$"(4"-$-(.7"M&0"'&=0+*)"%6$".$0/(*0$"M&0"$K/$.+-$*%&337"'(*%.(33$,"H7"+*%.(,='+*)"%.+&30"M6$.$"
*("+'(*"M&0"/.$0$*%$,J"96$",$'+0+(*"%(",$'3+*$"+0"&30("/.$0$*%"+*"%6$0$"'&0$0D"0=))$0%+*)"%6&%"%6$"&*+-&30",+,"*(%"
3$&.*"%("/.$,+'%".$0=3%"4.(-"0='6"'=$0"&0"*(+0$0D").((-+*)D""(."-(%+L&%+(*&3"'6&*)$0J"
23"2*-&*"b"B6$%%3$M(.%6"?!ZZZCJ"
!n"
!n"
j$%" =0" 0=--&.+X$" %6+0" /(+*%J" #$%&'()*+%+(*D" M6$*" +%" +0" /.$0$*%D" ,.&M0" (*" &" I+*," (4"
+*4(.-&%+(*"%6&%"+0"*(%",$3+L$.$,"H7"%6$"/.(H3$-"0+%=&%+(*D"H=%"H7"%6$"0=HP$'%N0"(M*"/.('$,=.&3"
0$345I*(M3$,)$J" Q(." %6&%" .$&0(*D" -$%&'()*+%+(*" '&*" ,$&3" M+%6" *(L$3" ,$'+0+(*0D" M6+3$" M$335
/.&'%+'$,".(=%+*$0".$-&+*"M+%6+*"%6$"0'(/$"(4"'()*+%+(*"?M6$.$"$K%$.*&3"'=$0"'&*"H$"=0$,"&0"
/.$,+'%(.0CJ"96$0$"%M("4$&%=.$0"0$$-"%("/.(L+,$"&",+L+,$"H$%M$$*"%6$"'&/&'+%+$0"$K$-/3+4+$,"+*"
/.+-&%$0"&*,"-&.+*$"-&--&30D"(*"%6$"(*$"6&*,D"&*,"+*"/+)$(*0"&*,".&%0D"(*"%6$"(%6$.J"
"
l" This evaluative process is not explicable in second-order terms."
96$" +*%=+%+(*" %6&%"-$%&'()*+%+(*" +*L(3L$0" 0$'(*,5(.,$." 0$345I*(M3$,)$" +0" '(-/$33+*)D"
&*,".$0$&.'6$.0"+*"%6$"4+$3,"%6$-0$3L$0"6&L$"4(=*,"+%"&%%.&'%+L$"?0$$"+*%.(,='%+(*"&*,"0$'%+(*"
cJ!CJ"2*"0=--&.71"M6+3$"'()*+%+(*"+0"%7/+'&337"$*)&)$,"M+%6"%6$"$K%$.*&3"M(.3,D"-$%&'()*+%+(*"
+0" $*)&)$," M+%6" (*$\0" (M*" +*4(.-&%+(*&3" &*," -(%+L&%+(*&3" 0%&%$0J" 2%0" )(&30" &.$" %7/+'&337"
]$*,()$*(=0]J"Y+L$*"%6&%"-$%&'()*+%+(*"e+0"&H(=%f".$/.$0$*%&%+(*&3"'&/&'+%7D"M$"'&*D"&%"3$&0%D"
'(*'3=,$" %6&%" &" '.='+&3" &0/$'%" (4" -$%&'()*+%+L$" .$&0(*+*)" 0$$-0" %(" .$O=+.$"
-$%&.$/.$0$*%&%+(*0J"
96$"$L+,$*'$",+0'=00$,"+*"0$'%+(*"222JTD"6(M$L$.D"0=))$0%0"%6&%"%6$"+*%=+%+(*"+*"O=$0%+(*"
06(=3,"H$" .$0+0%$,J"#&.+*$"-&--&30"&0"M$33" &0"-(*I$70"0$$-" %("6&L$")((,"-$%&'()*+%+L$"
'&/&'+%+$0" ?-$%&/$.'$/%+(*" &*," -$%&-$-(.7CJ" _*" %6$" (%6$." 6&*,D" %6$7" %7/+'&337" 4&+3" 4&30$"
H$3+$4"%&0I0J"96$7",("*(%"0$$-"&H3$"%("-$%&.$/.$0$*%"?'(*0/$'+4+'0\"(."%6$+."(M*C"-$*%&3"0%&%$0"
5')9&#$52)'$5$&'J"U$"&.$" %6=0"'(*4.(*%$,"M+%6"&",+3$--&1"$+%6$." ?!C"M$".$P$'%" %6$"L+$M"%6&%"
-$%&'()*+%+(*" +0"&",+0%+*'%" '&/&'+%7" 4.(-"-+*,.$&,+*)D"M+%6" %6$"H=.,$*"(4" 06(M+*)"$+%6$."^"
&)&+*0%" /.$0$*%" $L+,$*'$" 5" %6&%" %6$.$" +0" *("-$%&'()*+%+(*" +*" *(*56=-&*" &*+-&30D" (." ^" &30("
&)&+*0%"/.$0$*%"$L+,$*'$" 5" %6&%" %6$7"6&L$"&" %6$(.7"(4"-+*,J">$+%6$."(4" %6$0$"&L$*=$0" 0$$-0"
/.(-+0+*)J" _." ?RC" M$" &''$/%" %6&%" %6$0$" &*+-&30" 6&L$" -$%&'()*+%+(*D" H=%" M$" 06(M" %6&%"
-$%&'()*+%+(*",($0"*(%".$O=+.$"&"-$*%&3+0%+'"-$%&.$/.$0$*%&%+(*&3"'&/&'+%7J"U$"&.$"*(M"+*"&"
/(0+%+(*"%("&.)=$"%6&%"0='6"+0"%6$"'&0$1"'()*+%+L$"&,$O=&'7"'&*"H$"&")(&3"4(."&"'()*+%+L$"070%$-"
=*&H3$"%("-$%&.$/.$0$*%"+%0"(M*"0%&%$0"&0".$/.$0$*%&%+(*0J""
U$" 6&L$" &3.$&,7" 06(M*D" +*" 0$'%+(*" 222J!D" %6&%" -$%&.$/.$0$*%&%+(*" +0" *(%" +*L(3L$," +*"
/$.4(.-+*)"%6$"I+*,"(4"0+-=3&%+(*"%6&%"&"'()*+%+L$"070%$-"*$$,0"+*"(.,$."%("$L&3=&%$"+%0"(M*"
'&/&'+%+$0"M6$*"$*)&)$,""+*"&")+L$*"%&0IJ""2*"0$'%+(*"222JRD"M$"$K&-+*$,"%6$"'&=0&35'(*%+)=+%7"
0%.='%=.$"(4"&"-$%&'()*+%+L$" 3((/D" +%0" .$/.$0$*%&%+(*&3"/.(-+0'=+%7D"&*," +%0" 4=*'%+(*&3" .(3$" +*"
)$*$.&%+*)"/.('$,=.&3".$43$K+L+%7J"G00$-H3+*)"%6$0$"L&.+(=0"'(*0+,$.&%+(*0D"M$"'&*"'(*'3=,$"
%6&%"&C"-$%&'()*+%+(*"+0"*(%"+*6$.$*%37"-$%&.$/.$0$*%&%+(*&3D"&*,"HC"%6&%"-$%&.$/.$0$*%&%+(*"+0"
*(%"+*6$.$*%37"-$%&'()*+%+L$J"j$%"=0"$3&H(.&%$"H(%6"/(+*%0J"
Mise en forme :"<='$0"$%
*=-o.(0
!Z"
!Z"
&C #$%&'()*+%+(*" +0" *(%"-$%&.$/.$0$*%&%+(*&3" +*" %6$" 0$*0$" %6&%" %6$.$" +0" *(" e.$/(.%f"
.$3&%+(*"H$%M$$*"'(--&*,"&*,"-(*+%(.+*)D"H=%" " 4=*'%+(*&3"'(-/3$-$*%&.+%7"(4"&"H&0+'"I+*,"
?0$'%+(*"222J!CJ"2*"$&'6"-$%&'()*+%+L$"+*%$.L$*%+(*D"&"'(--&*,"%(I$*"+*O=+.$0"M6$%6$."%7/+'&3"
'(*,+%+(*0" 4(." &" ,$0+.&H3$k=*,$0+.&H3$" (=%'(-$" ?3$&.*+*)D" .$-$-H$.+*)D" L0J" 4(.)$%%+*)D"
'(*4=0+(*D" $%'JC" &.$" e*(Mf" /.$0$*%`" %6$" '(..$0/(*,+*)" -(*+%(.+*)" %(I$*" =0$0" /.$0$*%"
.$&44$.$*'$0" %(" (44$." &" '(*%$K%5H&0$," &*0M$." ?4$$3+*)" (4" 3$&.*+*)D" 4$$3+*)" (4" I*(M+*)D" '=$5
H&0$,"+*4$.$*'$0D""$%'CJ""
_*$"-+)6%" +*0+0%" %6&%"%6$"'(--&*,"-$%&.$/.$0$*%0"%6$"'(*,+%+(*"%6&%"06(=3,"/.$L&+3" +*"
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IV. Recursivity, transparency and reflexivity 
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